

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対し、日本の衆議院議員の比率は 7.9%、これは 190 カ国中 163 位という結果になっており、世界的に見て
も低水準であることが分かる。 
2）富山県では 1999 年頃から全国に先駆け、富山県婦人会が主体となってレジ袋削減活動が推進され、毎バッ
ク持参を推奨するチラシ配布やアンケート調査の実施などを行っている。 
3）地婦連が提携して生産を行っている「ちふれ化粧品」では、化粧品の包装を簡易化するほか、詰め替えが出
来る商品を多く展開することで資源削減に取り組んでいる。 
4）2012年度までは2年毎に開催となっていたが、2013年度より1年毎に開催となった。 
5）以前は75歳から長生会に加入出来たが、現在は高齢化が進んだという理由から加入年齢を引き上げ、77歳
からとなっている。
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